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図1 堂本本「四条河原遊楽園j 二由一隻 （堂本家裁）
!XI 2 静嘉堂本「四条河原遊楽図j 二曲一双 （静嘉堂文庫美術館蔵）
図3 天桂院本「同条河原遊楽園j 二点i一隻 （天桂院蔵）
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図5 大阪市立美術館本「洛中洛外国j 図4 静嘉堂本「歌舞伎図J
六曲一双部分 （大阪市立美術館蔵） 二曲一隻 （静嘉堂文庫美術館蔵）
図6 神明社本「北野社頭阿国歌舞伎図J 六曲一隻 （神明社蔵）
図7 椋政印本「四条河原遊楽図J 六曲一双右隻
図1、2、11は『扉風絵集成J第13巻（講談社）、図5、9は同書第11巻、
図7は同書第14巻より、図3は『日本美術全集j第17巻（講談社）より転
載した。
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図8 「北野社頭・四条河原歌舞伎園j 六曲一双
図9 舟木本「洛中洛外図J 六曲一双部分 （東京国立博物館蔵）
図10 「豊園祭礼図j 六曲一双部分 （徳川美術館蔵）
図11 静嘉堂本 f四条河原遊楽園J 二曲一双部分 （静嘉堂文庫美術館蔵）
